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ESPAIS LUL.LIANS
Els seminaris de recerca "Persona,
Identitat i Entorn" i "Interreligiós" han
decidit conjuntar motivació i acció en
un àmbit de recerca a la nostra Facultat
amb aquest nom: "Espais Lul.lians".
Seran ESPAIS LUL. LIANS propis de la
Facultat de Psicologia, Ciències de l'E-
ducació i de l'Esport Blanquema i els
seus primers passos volen centrar-se
en: "Ramon Llull, punt d'unió entre les
cultures mediterrànies". La interculturali-
tat per sobre del tòpic "pluriculturali-
tat".
La proposta de donar a conèixer la
figura de Ramon Llull, la seva obra i la
seva influència cultural ja constituïa
motiu de reflexió del °seminari PIE (Per-
sona, Identitat i Entorn) de la Càtedra
Ramon Llull, Blanquerna, el qual ha
vist la necessitat de plantejar-se avui
dia el sentit d'identitat, entesa no pas
en el seu aspecte ancestral, ètnica, sinó
com una resposta individual de l'ésser
que es va forjant en relació a aquells
que l'envolten.
S'ha plantejat què ha aportat Cata-
lunya a la cultura, com a "Terra de pas",
oberta a Europa i la seva capacitat d'in-
tegració. Des de la Universitat es veu
una necessitat de reflexió pel que fa a la
comprensió de la nostra realitat.
Una proposta del seminari PIE con-
sisteix a aportar l'aspecte reflexiu del
concepte nació. Així, des de la ciència,
es poden veure com naturalment unes
característiques psicosocials han fet
possible un desenvolupament: la pro-
jecció cultural i histò rica de Catalunya.
També com a seminari de la URL
s'ha sentit motivat a potenciar i viure
amb autenticitat el nostre carisma
lul .lià, a fer activitats i donar-les a
conèixer.
L'octubre de 2001 sorgí la idea de
dur a terme unes jornades amb partici-
pació diversa amb el títol: "Ramon Llull,
punt d'unió entre les cultures mediterrà-
nies" i el novembre, al voltant de la
festivitat del beat Ramon Llull, fer una
celebració. Convergirem amb l'Espai
Àgora en la presentació d'una con-
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ferència sobre l'Islam a càrrec del pro-
fessor Dr. Xavier Marín. L'espai Àgora
ens il . lustrà en aquells moments de res-
sonància intercultural, després dels
atemptats de les torres bessones, en la
coneixença del món islàmic i es va fer
especial esment a Ramon Llull i al seu
caràcter pioner d'obertura vers aquest
món.
Ara, amb el seminari Inter religiós,
existeix una autèntica sinergia en el
dibuix dels "Espais Lul.lians". Vet aquí
els objectius i les activitats que es pro-
posen:
• Promoure una àmplia participació
dels àmbits diversos de la Facultat en
l'estudi i vivència del paradigma
lul.lià.
• Promoure una pàgina especial en els
espais web de la Facultat, com a font
d'informació i participació.
• Contribuir al coneixement de la cul-
tura catalana mediterrània.
• Recuperar les arrels històriques.
• Fomentar la interculturalitat i el dià-
leg interreligiós.
• Promoure el coneixement, en princi-
pi introductori, del llenguatge i la
cultura del món àrab.
La Diada de Ramon Llull, el 27 de
novembre, representa un inici d'activi-
tats de trobada i estudi que han de cul-
minar, enguany, en unes Jornades Cul-
turals al voltant de Sant Jordi.
Els "espais lul .lians" esperen la con-
tinuïtat necessària per tal de convergir
amb les iniciatives que en el nostre
país, i particularment en el nostre
àmbit universitari, es posen al servei
d'una necessitat primordial: la nostra
realitat actual fa cada vegada més
necessari aprofundir en una reflexió
sobre la nostra identitat cultural i terri-
torial, que es va forjant amb la interre-
lació amb altres cultures provinents de
territoris força diferents al nostre: "ser
un mateix" bo i "sent amb els altres".
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